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La Asociación 
REVISTA DE PRIMERA ENSEÑANZA 
Propiedad y órgano oñoial de la Asociación de Maestros de la provincia 
tadaoolón y Admlnístraolón 
Glorieta de G a l á n y Castillo^ 6. 
De los trabajos que se publiquen serán responsa-
bles sus autores. 
No se devuelven los originales. 
SE PUBLICA LOS SÁBADOS 
Anuncios a precios convencionales. 
Año XI Teruel 14 Julio de 1923 Núra. 542 
C A R T A A B I E R T A 
A mi querida y buena amiga 
Enriqueta Campos, cultísima 
maestra de Burbáguena. 
Juntas pasamos la etapa de preparación, re-
partiendo sinsabores y alegrías, ilusiones bellas. 
Era de ver como se deslizaban las horas de 
Academia siempre cortas desesperadamente 
rápidas, en las que alentadas por las sabias lec-
ciones de D. Tomás acumulábamos arrestos 
para la lucha. Las oposiciones ya convocadas, 
eran el imperativo al que ciegamente obedecía-
mos tedas, por sus consecuencias de asegurar 
un pan que diéramos el día de mañana a los 
nuestros, o las de un fracaso moral y material 
que llevara el llanto a los amarítes Corazones 
de nuestros benditos padres. 
Llegó el día; juntas hicimos el trayecto al lu-
gar de los ejercicios y al separarnos con un 
apretado abrazo en el que nada pudimos decir-
nos, porque el llanto nubló nuestros ojos, que-
dó sumida nuestra alma en mil inquietudes di-
versas, de las cuales fué sacada al empezar la 
prueba. 
Otro abrazo más intenso Volvió a unirnos de 
nuevo confundiéndose nuestras lágrimas de ale-
gria, cuando vimos nuestros nombres en la lista 
de aprobadas. Y al partir pára los pueblecitos 
en los que nos esperaban unas criaturas cuyas 
almas vírgenes habiamos de moldear en los cri-
soles déla virtud y la religión, mil pensamientos 
bellos innundaron nuestras almas y los proyec-
tos se sucedían esperaudo su turno de práctica. 
Aquí se perdió nuestra ruta y cada cual en 
nuestro pueblo dedicamos aquellas actividades 
que un día soñarámos, para encauzar estos an-
gelitos entregados a nuestra custodia por los 
derroteros del bien, que ellos pagan con su ca-
riño, grande, infinitamente puro, alimentando 
nuestra soledad moral, a las que como lu y yo, 
tenemos lejos là familia. 
Y al recibir hoy día de la exposición, el ho-
menaje de gratitud con que estas buenas gentes 
pagan mis desvelos por sus hijos, yo lo reparto 
entre mi madre que me alentó y tu, que fuiste 
mi compañera de inquietudes en aquellos días 
grises de nuestra preparación y que aromado 
por las flores que embellecen la escuela, te en-
vío desde este triste rinconcito de Aragón. 
Josefina Ducha. 
Terriente 25 junio 1923. 
NADA DE IMPACIENCIAS 
Estamos en la época en qué las Asociacioues 
de partido celebran las sesiones en que los 
compañeros exponen sus iniciativas y planes 
bien meditados, para luego llevarlos, los repre-
sentantes, a la Asamblea que la provincial ha 
de celebrar en agosto; seguramente que en las 
conclusiones de todos los partidos se hará re • 
saltar el anhelo0 tantas veces puesto ya de ma,-
nifiesto, por mejoras de cultura de la patria 
ofreciendo también programas que dignamente 
no pueden rechazarse porque significan progre-
so pedagógico y por ir acompañados de abun-
dantes, justas e irrebatibles razones; más con 
todo esto creo que debemos pedir con modestia 
lo que pueda conseguirse, sin cambiar de com-
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pás, lo que dentanden la razón y la justicia pa-
ra no perder la .autoridad y e í prestigio y para 
que no se nos cierren las puertas a cal y canto; 
pues sería muy sensible que hoy que nos halla-
mos al pie de una gran cuesta, después de tan-
tojs anos de preterición, y que podemos subirla 
sin fatiga andando despacio y contando só!o 
con nuestras fuerzas, pretendiéramos ganarla 
yendo de prisa para caer en la «cúspide sin fuer-
zas, y exánimes; vayamos despacio, poco a po-
co, pero sin buscar un desencanto en el calva-
rio, que pudiera sernos muy fatal. 
Las Cortes están hoy esbozando su progra-
ma con la discusión de! Mensaje y se ve, bien 
a las claras, qiie dentro de ese programa está el 
problema educativo, cuyo punto esencial es-la 
dotación del maestro; por esto es necesario que 
no nos dejemos llevar de fantasías, obligados 
como estamos a conocer la situación del Hera-
rio nacional; dándonos cuenta a la vez de que 
todos los gobiernos, con sus buenos deseos 
siempre, nos han concedido con ¿7/í?/2/a gofas 
cuantas mejoras hemos alcanzado; no nalbara 
temos el tiempo pidiendo lo que no se nos pue-
da conceder; pero tampoco perdamos el com-
pás, porque no adelantar nada supone gran re 
traso. 
Este es mi criterio, que espongo a la consi-
deración de todos, y a él se ajustará mi humil-
de actuación sin que efervesciencias de unos, 
impetuosidades de otros, ni nerviosidades de los 
impacientes, puedan modificarlo, convencido 
de que en la mesura del pedir está la cantidad 
dal dar. 
Rivelles. 
Primer Congreso de 
Educación Católica 
En diversas ocasiones la Junta Central de 
Acción Católica ha deliberado sobre la con-
veniencia de celebrar ua Congreso Nacional 
de educación; pero tal propósito no debía ser 
anunciado sin probabilidad de acierto en la 
generosa iniciativa. 
Celebradas recientemente con extraordi-
naria brillantez asambleas y exposiciohea de 
caràcter católico, a las que han prestado su 
concurso y cooperación valiosísimos elemen-
tos sociales, parece llegada la oportunidad de 
convocar un Congreso Nacional de Educación 
católica y una Exposición pedagógica que 
ofrezcán á la consideración pública la inmen 
sa y callada labor realizada por las institu-
ciones de enseñanza vivificadas por la savia 
de la Iglesia, ea las cuales una falange nu-
meroBÍsima de maestros y profesores dedican 
a Dios y a la Patria los frutoa m&s sazoaadog 
de su ciencia, de su vocación y de su piedad 
y que sirvan también para establecer rela-
ciones más estrechas entre todos los elemen-
tos queso cGOsagraa ea Eapaña a la noble 
empresa de la educación católica, a fin de 
que esta comunicación permita concebir y 
desarrollar una actividad todavía más fecun-
da en ordea a la cultura nacional. 
El citado GoogreFO y la Ex pogicíón que a 
él há de ir unida manifestarán además lo que 
es o la que pmd.9 ser la educación católica 
en España,.y paptî ul̂ rraente en la asamblea 
convocada se discutirán las modernas teorías 
pedagógicas que contrastará en su valor y 
eficacia la crítica de la razón serena ilumi-
nada por la Pe. 
En estaŝ  pacíficas manifestacionfjs de la 
Pedagogia católica da nuestra. Patria, no será 
necesaria ninguna labor negativa de oposi-
ción: bastará ofrecer la verdad en su vivo 
resplandor sin otro propósito que el de atraer 
hacia la civilización cnsïíana a todas las 
personas de buena voluntad, aunque no par-
ticipen de nuestros ideales de educación. Así 
lo procuraremos por considerar que ellos se 
encuentran vinculados, como beneficios pro-
videnciales, la única felicidad terrena que 
,nps es dable conseguir como individuos y la 
paz de los pueblos en estos momentos tan vi-
vamente deseada. 
Del éxito feliz del Congreso y de la Exposi-
ción responde en primer término el beneplá-
cito con que el proyecto ha sido aceptado por 
todas las autoridades superiores a la Junta 
iniciadora, y a esta misma esperanza han res-
pondido igualmente la decidida cooperación 
¡ Q08 han prestado a la generosa idea la Acá-
i demia Universitaria católica, la competencia 
téónica de las personas que constituyen el 
Comité ejecutivo, y los dignísimos profesores 
I y maestros que forman la Comisión organiza-
I dora, en la cüal tienen debida representación 
i los grados y clases de enseñanza y pretigio-
I sos factores sociales que han de lie var a tér-
j mino satisfactorio estas obras de tan notoria 
i transcendencia. 
¡ De ello es también prenda segura el comu-
nicativo entusiasmó con que el proyecto aa 
-fia rteibído entre todos loe elementoñ que han ¡ 
han de coadyuvar a su máé expléndida rea-
lización, " I j í í * 
Con todos ellos cuenta Id Junta Central de i 
Acción Católica, especialménte con la coope- \ 
ración del inmenso número de familias que ; 
en España han apreciado por propia expe- \ 
riencia el valor moral, técnico y social de la 
educación inspirada en los principios salva-
dores de nuestra Religión. » | i 
A todos pide la Juiata^ que tengo el honor i 
de preeídir, su concurso y asistencia para que 
el Primer Congreso de Educación Católica y 
la Expceición pedagógica que han de cele-
brarse en breve contribuyan de algún modo 
a la meyor gloria de Dios y al bien y felici- ¡ 
dad de nuesírn amada Patria. 
Madrid, 13 de junio de 1923. 
Por la Junta Gentrai de Aceióñ Católica, 
El Presidente, 
t Prudencio, obispo de Madrid-Alcalá. 
COMISION ORGANIZADORA 
Presidente: D. Andrés Manión. 
Vocales-. D. Luis Meíid5zábal; D. Rafael 
García TUÜÓÍÍ; D. ÀntoDÍò Sitocnena; D. Juan , 
Francisco Morán;; Sr. Marqués de Piedras | 
Albas; Sr. Vljeoríde de Va^ de Erro; R. P. Pé- | 
rez del Pulgar, S. J.; D. Ignacio Suárez So- j 
monte; D. Pedro Pablo de Alarcór; D. Ma- | 
nuel SejiEnte; D. José Luis Oriol; D. Rafal \ 
Marín Lázaro; D. Manuel Fernández "Nava- | 
muel, y D. Ezequiel'Sol ana. 
Srs. Duquesa del Infantado; Srá. Marque- | 
sa de Unzá del Valle; Srta. Carmen García j 
Loygorry; Srta. Asunción Rincón; doña Ma- j 
ría Luisa Ramoí1; doña Luisa Díaz Recarte; ! 
Srta Juana Sicilia; Srta. Carmen . Cuesta; se- I 
ñorita Adela Fernánde?,Blanco; Srta. Josefa I 
Segòvia; Srta Rafaela García de la Cruz; do- j 
fia Dominica Alonso; doña Antonia Medrano, | 
y doña Milsgros Zubíri. 
Secretario general: D. Alvaro Gil Albacete | 
Secretarios: D. Francisco Carrillo y don i 
Antonio Rodríguez Sancho. 
COMITE EJECUTIVO 
D. Segundo Espeso; R. P. Kuiz Amado, i 
S. J.; D. Pedro Poveda; D. Miguel Vegas y | 
í>. Rufino Blanco y Sánchez. 
E X T R A C T O 
del acta y acuerdos de la Asociación del par-
tido de Albarracín tn la sesión 
de l * de julio actual. 
En ferriente a uno de julio de mil nove-
cientos veintitrés, reunidos los maestrob, de 
Ta Sección segunda y a la vista los acuerdos 
tomados por los compañeros de la primera en 
su reunión del día 24 del próximo pasado Ju-
nio, los asisteiltés al acto por sí y en nombre 
de BUS representados presididos por D. Mar-
tín Millán, manifiestan hallarse conformes en 
un todo con lo propuesto en el escrito dirigi-
do a la presidencia ácoplándo diebos acuer-
dos al acta correspondiente de este día. 
Leída por el señor Presidente % convoca-
tòria y expuestos los medios llevadòs a ¿abo 
conducentes al robuatecimionto de la Asocia.-
clón, es aprobada el acta de la sesión ante-
rior, entrando en eí orden del día para toínár 
ios acuerdos siguientes: 
1.0 Satisfactoriamente aprueban la con-
ducta observada por el representaníe en la 
Racional con motivo de la úllima As^mfclea. 
2. ° Puestos de manifiesto el disgusto y 
molestias que a esta Directiva producen la 
indiferencia, apatks y descoasideraeión dí3-
m .̂stmdas por-algu-nos mal Hamadoa çompa-
jfterçB, ips.-.aspciadofi, reunidos; ep-.esCe- dí%,3r 
dando un alio ejemplo áe; aoli|daridad que 
anima a la P^esldeneia, acuerdan unánime-
mente publicar una relación de aquellos que 
por no quedar comprcmetidos a los deberes 
que impoce el Reglamento de nuestra Aso-
ciaeión^han dejado piàsar cuatro requerimien-
tos-.sií?-.legalizar m situación de. ^asociados. 
Quedan, pues, al margen de la Asociación en 
completo aislamiento scciai con negación de 
todo auxilio que pudieran necesitar derivado 
de la acción colectiva a tenor de lo dispuesto 
en el artículo 16 del Reglamento de nuestra 
Asociación provincial cuya baja en ella y su 
sección caritativa de Socorros es obligada. 
3. ° Como consecuencia del Unànime acuer 
do anterior quedan fuera de la Asociación 
para todos los efectoy los compañeros si-
guientes: Sección de Santa Eulalia—Tio^ 
Luisa Cueva de Celia; deña María Martínez, 
de Monterde; D. José Ripoll, de Ródenás; do-
ña Virtudes Esteve, de idem; dpñá Gialena 
Ortiz, de Villafranca, y doña Pilar Hernán-
dez de V i l l a r q u e m a d o . — 1 emen-
te,—Dtàz, Mercedes Saura, de Eï Cuervo; 
D. Ciríaco Gallego, de Guádalaviar; doña 
Asunción Délgado, de ídem, y D. Jorge Bes-
teira, de Villar del Cobo. 
4. ° Admitir como asociado a D. Andrés 
López de Villarquemado y que doña Hermi-
nia Gil, D. Pedro Gonzalvo y cualquiera ootr 
compañero que haya llegado al partido dea-
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pués de la publicación de nuestro Reglatnanto 
ai quiere pertenecer a la Asociación con todos 
BUS derechos y deberes lo solicite según dis-
pone el ya citado Reglamento en su art. 6.#. 
5. * Los compañeros de ambos sexos que 
en su día firmaron su compromiso de cumplir 
y hacer cumplir lo establecido por todos que 
no han asistido, ni excusado, ni adherido, ni 
representado, incurren en la multa de cinco 
pesetas según el art. 13, cuya multa descon-
tará el habilitade, de los primeros haberes. 
6. ° Adhesión individual a una instancia 
elevada por el señor Presidente, interesando 
la modificación de loa artículos 172 y 176 del 
Estatuto, en el sentido de dejar la habilita -
ción cual se halla en la actualidad y si esto 
no fuera factible se establezca por provincias 
dejando al maestro en libertad de elegir su 
habilitado entre les titulares de la provincia 
en que presta sus servicios. 
7. ° Hallar confórmela nota dirigida a esta 
Asociación de partido por el señor Presiden-
te de la Provincial y elevada a la Nacional 
sobre rectificación de los artículos 7.°, 12,13, 
15, 60, 66,111, 172, y 176 comunes a los dos 
escalafones y todas categorías. 
8. ' Durísimos son los artículos 114, 117 y 
120 sobre sustituciones y deben modificarse 
en el sentido de que, con iguales garantías 
para ser baja en el servicio activo, lo sea 
'para volver a la enseñanza desaparecida la 
causa; y si esto no, dejarle en libertad para 
que se ayude a vivía, no condenándole como 
lo hace el art. 120 a implorar la pública ca-
ridad. 
9. * Cuando llegue la hora oportuna y al 
redactar la nueva ley de presupuestos, la Na-
cional reiterará lo que ya se tiene interesado 
referente a Pasivos y aspiraciones de maes-
tros limitados, ya que según manifestación de 
las autoridades sus buenos propósitos se han 
diferido al tiempo en que legalmente pueden 
llevarse a término. 
10. Insistir en que por adultos se nos dé 
la retribución legalmente establecida en el 
decreto de 4 de octubre de 1905 (4 a parte). 
11. Dirigirse al señor Inspector de la Zo-
na para si pudiera convenir la formación del 
almanaque escolar con uniformidad para to-
das las escuelas del partido ya que las exi-
gencias y necesidades serán próximamente 
laa mismas. 
12. Nombrar voçal de la Directiva a doña 
Josefina Ducha en sustitución de D. Oreatos 
Morellón, trasladado a otro partido. 
Y no habiendo más asuntos etc.—V.'B.'.-^ 
El Presidente, Martín Miltdn.—M Secreta-
rio, Francisco E. Domingo. 
N O T I C I A S 
Do Im Smoolón 
Escuelas vacantes en fin de junio de 1925, 
cuya relación fué cursada a la Dirección gene-
ral en 2 del corriente. 
Para Maestro 
Fresneda (1915 habitantes) unitaria. 
Montalbán (1880) sección graduada, n. c. 
Alcorisa (3575) id. id. n c. 
Alcorlsa (5575) id id n. c. 
Villafranca del Campo (1027) unitaria. 
La Zomaj(167) mixta. 
Hinojosa de Jarque (398) unitaria. 
Puebla de Híjar (2560) id. 
Camarena (881) id. 
Olalla (386) unitaria n c. 
Badenas (451) id. n. c. 
Torre de Arcas (463) id. n. c. 
Villanueva del Rebollar (314) id. n. c. 
Villalba baja (457) unitaria, resultas concurso 
traslado. 
Castellote (2507) id. id. 
Mora (3101) s graduada, id. 
Para Maestra 
Calaceite, unitaria (2777 habitantes). 
Peralejos, id. (272). 
Puebla de Valverde, id. (2193), resultas con-
curso traslado. 
Manzanera, id. (2985) id. 
San Agustín, id. (1240), id. 
Ariño, id. (1506), id. 
Linares de Mora, id. (1474), id. 
Mislata, mixta, (105), id. 
Qea, unitaria (1110) id. 
Camp^Io, id. (419), nueva creación. 
**mttGlén do dasilnom 
La Dirección general ordena telegráficamen-
te a la Sección que no curse tarjetas de peti-
ción de destino después de los días 30 junio de 
este año, y 15 diciembre y 15 junio de los Veni-
deros; pues estos días señalan fechas máximas 
de remisión de tales tarjetas. Tomen buena na-
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súplicas que formulen y lleguen a la Sección 
después deesas fechas quedarán sin curso. 
' OtS&m**** * * * * * *w m tas a i ó a* 
La Sección entregó a los señores Habilitados 
«el folleto 3.° de Maestras con 2 500 pesetas, 
para todas las del primer escalafón que sirven 
escuelas de esta provincia con aquél sueldo. 
f2vLa Inspección está despachando con toda ur-
gencia los presupuestos de material de 1923-
1924, y tan pronto los reciba ia Sección ios cur- i 
sará directamente á los señores Maestros, segün 
senos dice, aún cuando ello ha de prestarse a \ 
extravíos y demoras pQf ser época en que se 
hallan usando de las Vacaciones caniculares la 
mayoría de los profescifes. Faltan muchos Maes-
tros por mandar los adicionales de adultos y el 
importe del 10 por 100 porque deberán formu-
larse será reintegrada al Tesoro por cuenta de 
los haberes de aquellos que no cumplieron el 
servicio. yp 
La Sección ordena qus se reclamen habares 
con arreglo a 2.500 pesetas en nóminas de este 
raes, a D. ' Fernanda Timoneda, Maestra de Val-
detormo; diferencias de Junio, Abril y Mayo 
del corriente año, en tales nóminas; y en «Re-
sultas» las de 1921-22 y las de 1922-1923, que 
por olvido han dejado de acreditársele en tiem-
po oportuno. 
D. Pascual Pina, Maestro de Torre los Ne-
gros, cesó per jubilación eí 6 del actual. 
Se reclama título administrativo á D. Fran-
cisco Lázaro, Maestro de Ariño,para diligenciar 
ascenso a 3.000 pesetas. 
La Junta ha clasificado con el haber pasivo 
correspondiente a D.a Joaquina Pavía^ Maestra 
jubilada de Valacloche y a la viuda del que fué 
Maestro de Visiedo D Cristóbal Fernández 
Sánchez y D.a Constancia Hernández 
Lo solicitan D.a Leonor Edo y D.a Isabel No-
gués Ortiz. 
La solicitan voluntaria por edad O, José Bar-
rerán. Maestro de Los Villanuevas y D. Benito 
Sanmartín, Maestro dç Calaceite . 
nal de oposiciones a escuelas de Murcia el Ins-
pector de la Zona 2.a D. Ricardo Soler. 
—En el concurso especial d i Traslado de 
Navarra han sido nombrados, para Los, Arcos, 
D. Crisíino Balda, de Celia; para Abüías, doña 
Teresa Bayo, Maestra que fué hasta hace poco 
riempo de Torrijo del Campo, y para Alsasua, 
doña María Lasa, dé Ráfáíes. 
—Los Ayuntamientos de Castellote y Agua-
vi va solicitan subvención del Estado para cons-, 
trüir edificios escuelas. 
— E l 30 del mes'uUimo cesó en ei! desempe-
ño de la escuela de Bezás ei Maestro D . Mi-; 
guel Maleas, nombrado en virtud de permuta 
para iguea (Alava). 
— El día 1.° del actual se posesionó de la 
escuela de ¡a Estrella (Mosqueruela) el Maes-
tro O. Feliciano Durbán, nombrado por permu-
ta con 5. Camilo Juan Andrés . 
—Informados por la Inspección han pasado a 
la Sección administrativa los presupuestos es-
colares. 
¡El Maestro, el sabio, el insigne, el santo 
P. Manjón ha muerto! 
Ha muerto el vivo ejemplo del trabajo y de 
ias virtudes, pero su memoria, el recuerdo de 
sus grandes dotes no morirá jamás. 
¡Manjón ha muerto! Descubrámonos y eleva-
al Altísimo una plegaria por el descanso eterno 
de su noble alma. 
Por falta de espacio nos vemos obligados a 
retirar del presente número la lista de interinos 
y un hermoso artículo de nuestro querido com-
pañero de Cella D . Cristina Balda sobre la eje-
posición escolar de Santa Eulalia con motivo 
del Centenario de Antillón. 
Se han verificado las exposicíenes escolares 
de las escuelas de la capital quedando satisfe-
chísimas cuantas personas han tenido el buen 
gusto de visitarlas. 
Nuestra enhorabuena a los compañeros to-
dos por el fruto obtenido en su ardua labor. 
n 
Ha sido nombrado vocal efectivo del Tribu-
De la mensualidad actual se descuentan a los 
compañeros, que autorizaron a la presidenciá 
provincial la suscripción a periódicos de M a -
drid, ei importe de cada suscripción, que ya se 
han hecho efectivas. 
8 LA ASOCIACION 
Librería de primera y segunda 
enseñanza de 
VENANCIO MARCOS 
SUCESOR D E J . ARSENIO SABINO 
En este establecimiento encontra-
rán de venta los señores Maestros, 
además de todas las obras de texto 
para escuelas, cuantos artículos y 
menaje les sean necesarios , 
S A N J U A N , 42 T E R U E L , 








R E V I S T A D E P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
(TERUEL) 
8 r Maes tro . . . de 
